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Perger Gyula
„A SzENT MISEÁLDOzATNAK MATERIÁJA…” 
AZ OSTYASÜTÉS ÉS ESZKÖZEI
Az 1920-as, 30-as években megtartott magyarországi egyházmegyei zsinatok mind-
egyikén1 szerepelt az eucharisztia anyagának, a bor és ostya beszerzésének, készí-
tésének kérdése. E zsinati határozatok ismét rögzítették – a már évszázadok óta 
kötelező előírást, amely szerint – „A szentmise áldozathoz tiszta búzalisztből fris-
sen sütött ostya [és valódi, tiszta szőlőből préselt bor használandó], mert Krisztus 
intézkedése szerint csak ez lehet az Oltáriszentség anyaga.” Ugyanakkor az addig 
meghatározott javadalomért ostyát sütő kántorokat, sekrestyéseket stb. eltiltották 
ilyetén tevékenységüktől.
Az 1921. évi váci zsinat 75 § 1. pontja szerint: „Az ostya sütése ezentúl nem fogja 
a kántorok, vagy harangozók kötelezettségét képezni, akik ezen a címen élvezett 
javadalmazásukat sem fogják tovább húzni, hanem vagy a plébános gondoskodjék 
arról, hogy az ostya az ő házánál és az ő felügyelete alatt süttessék, vagy pedig va-
lamely zárdából szerezze be a szükséges ostyát.”2 Az 1924-es székesfehérvári zsinat 
elrendelte, hogy „Az ostyát szerzetesházakban vagy plébánián kell sütni. Kántorok, 
sekrestyések tovább az ostyát nem süthetik – az ezen címen élvezett jövedelmet sem 
élvezik.”3 A Győri Egyházmegyei zsinat kimondta, hogy „Az ostyát a plébános va-
lamely zárdából szerezze be. A kántorok (kántortanítók) ostyasütési kötelezettségét, 
ha előbb nem lehet, a legközelebbi személyváltozáskor meg kell szüntetni. A kö-
telezettség megszűnésével természetesen megszűnik az érte járó javadalmazás is. 
A kántori (kántortanítói) díjlevélből tehát a jövőben mind a kettőt ki kell hagyni. 
Ugyanezt végre kell hajtani ott is, ahol az ostyát a sekrestyés süti. Addig is szigorúan 
ellenőrizze a plébános az ostyasütésre vonatkozó szabályok megtartását.”4
Az új hazai rendeletekkel szinte egy időben, a Congregatio de disciplina 
Sacramentorum – 1929-ben – terjedelmes utasítást adott ki, „melyben az 
Ordinariusok figyelmét felhívja bizonyos hibákra, melyek az Oltáriszentség kiszol-
gáltatásával kapcsolatban kiküszöbölendők.”5 A kongregáció határozatát ismertetve 
és értelmezve, Serédi Jusztinián hercegprímás körlevélben tette közzé azt. A prímási 
körlevelet az összes egyházmegye közzétette, és egyúttal jelentést kértek az egyes 
1  A tanulmányban nem idézett, de a kérdéssel foglalkozó hasonló zsinati rendelkezé-
sek forrásai: Veszprémi zsinat 1923. 37. 114. §.,  Szombathelyi zsinat 1927. 68. 159. §., Egri 
zsinat 1931. 65. 138. §., Szatmári zsinat 1939. 131 -132., 404.
2  Decreta Sydonalia 1921. 30. E határozat szószerint megismétlődik az 1930. évi zsi-
naton (139. § 2.)
3  Decreta Sydonalia 1924. 49. 201. §. Ugyanez bekerült az 1935. évi egyházmegyei 
zsinat határozatai közé is! 157. § alatt.
4  Győri zsinat 1935. 90-91. 167. §.
5  Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 1930. 8. 45. szám
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plébániákról, hogy azok hol szerzik be a szentmiséhez szükséges ostyát és bort.6 E 
jelentésekből kitűnik, hogy a legtöbb helyen már megszüntették a kántor/harango-
zó/sekrestyés általi ostyakészítést. A Győri Egyházmegye körlevelében a Reparatrix-
zárda mellet, egy közelebbi helyre is felhívta a papság figyelmét: „a szombathelyi 
kármelita apáczazárdára, ahonnan ostya könnyen beszerezhető”.7
A Fetser Antal győri püspök utasítására beérkezett plébániai jelentések sze-
rint 1930-ban a papság zöme már a szombathelyi női karmelita kolostorból sze-
rezte be az ostyákat. (Sopronhorpács, Sajtoskál, Újkér, Szőny, Markota, Gyirmót, 
Pázmándfalu, Völcsej, Nagylózs, Vértesszőlős, Agyagosszergény, Rábatamási, 
Győrasszonyfa, Nyúl, Rábaszentmihály, Győr-gyárváros, Győrszemere, hidegség, 
Környe, Bükk, Fertőendréd, Rábakecöl, Magyaróvár, Farád, horvátjárfalu, Ács, 
Alsógalla, Lövő, Szilsárkány, Mezőőrs, Rábapordány, Győr-Szabadhegy, Röjtök, 
Babót, hegyeshalom, Szend, Kocs, halászi, Abda, Egyházasfalu, Sopronkövesd, 
Bő)) A Süttöri plébános jelentése szerint: „1924. februárius 25-től a szombathelyi 
kármelita apácáktól szerzem be.”8 Kapuvárott pedig: „az ostyát a kapuvári temp-
lom részére a szombathelyi karmelita zárdából szerzem be, a gartai és vitnyédi 
templomok részére az ottani kántortanítók készítik teljesen előírás szerint.”9 
Abdára is szombathelyről érkezett az ostya, de a filiális „börcsi templom részére… 
még mindig az egyházfi készíti a szentmiséhez szükséges ostyát.”10
Makk Béla plébános jelentette, hogy „Az 1930 IV. sz Circuáre 1099. sz. vonatko-
zólag jelzem, hogy Bánhidán a sz. miséhez és áldoztatáshoz szükséges ostyát ed-
dig a helybeli sekrestyés sütötte. Július 1-től kezdődőleg a szombathelyi kármelita 
apácazárdától fogom beszerezni.”11
Több helyütt a helyi vagy közelben lévő zárdáktól vásárolták az ostyát. Cirákon 
„az ostyát a dénesfai szent keresztről nevezett irgalmas nővérektől”12 szerezték be. 
Mihályiban „az ostyaszükségletet az itteni irgalmas nővérek elégítik ki.”13 Balfon 
„a szent miséhez az ostyát a bánfalvi kármelita zárdából”14 hozták. Rajkán „az 
ostya szükségletet az itteni Irgalmas Nővérek szolgáltatják, és annak képe vala-
mint az anyag kifogásolhatatlansága kétségbe nem vonható.”15 Tatán „a kedves 
nővérek sütik” az ostyát.16
Mosonszolnokra „a kalocsai rózsafüzéripar szállítja az ostyákat”17 csakúgy, mint 
Dunaszentmiklósra, ahol „a szükséges ostyát a kalocsai »Rózsafüzérgyártól«” ren-
06  Circulares Jaurinensis 1930. 41-42. 1596. sz. 1099. számú rendelet megismétlése, 
Csanádi püspökség körlevelei 1930. 18. 1700. sz.
07  Circulares Jaurinensis 1930. 30.
08  Győri Egyházmegyei Levéltár. Egyházkormányzati iratsorozat. (A továbbiakban 
GyEL. Ei) 2073/1930.
09  GyEL. Ei 2074/1930.
10  GyEL. Ei 1550/1930.
11  GyEL. Ei 1471/1930.
12  GyEL. Ei 2001/1930.
13  GyEL. Ei 2010/1930.
14  GyEL. Ei 2046/1930.
15  GyEL. Ei 2186/1930.
16  GyEL. Ei 1251/1930.
17  GyEL. Ei 2176/1930.
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delték.18 A budapesti Maria Reparatrix zárdából csupán a gönyűi és a dunaalmási19 
plébános rendelt ostyát. Ez utóbbi egyházközség plébánosa szerint: „Igen kitűnő 
készítmény, mert nem morzsálódik”.20
Kisebbségben voltak ekkor már azok az egyházközségek, ahol helyben készí-
tették az ostyát. Páliban „az ostyát ca 10 év óta az egyházfi süti”.21 Mecséren „a 
szentmisékhez szükséges ostyát a helybeli kántortanító példás lelkiismeretesség-
gel készíti”.22 Kunszigeten „az Eucharistiához szükséges ostyát a helybeli temp-
lomszolga, a győri karmelita harmadrend tagja süti garantált tiszta búzalisztből”.23 
Az osli plébános jelentése szerint „a szent miséhez szükséges ostyákat Böcskei 
Péter, osli-i kántortanító készíti, ki nagyon megbízható s tudomásom szerint a leg-
nagyobb lelkiismeretességgel készíti az ostyákat! Osli búcsújáróhely lévén, bajos 
is volna idegenből hozatni az ostyákat, mert soha sem tudom előre, mennyi vidéki 
gyónó lesz.”24 Mosonszentmiklóson „az ostyát… a kántortanító süti, ki erre a célra 
a községtől 4 mérő búzát kap”25 A szili plébános a hagyományra is utalt: „A szük-
séges ostyát fennálló szokás szerint az Egyházmegyei hatóság által megállapított 
díjazásért, évi 76 P-ért, a sekrestyés állítja elő”.26
Németzsidányban „a szentmiséhez használt ostya a plébánián készül”.27 
horvátzsidányban „az ostyát itthon, a háznál sütjük”.28„Az ostyát házilag állítom 
elő” – írta a Magyarkimlei plébános.29 Nemesládonyban „a szent miséhez szük-
séges ostyát én magam sajátkezűleg sütöm a magam által őrletett s teljesen meg-
bízható búzalisztből”.30 Dunacsúnban „a szent miséhez szükséges ostyát itthon 
saját felügyeletem mellett készíttetem.”31 A lébényi jelentés szerint „az ostyalisztet 
a Wenkheim grófi uradalom vámőrlő malmában őrletem”.32 A vértestolnai plébá-
nos jelentése szerint „az ostyákat házilag készítem”,33 míg Várgesztesen „az os-
tyákat sütik meg előírás szerint a paplakban”.34 Péren „az ostyákat pedig házilag 
készíttetem vallásoslelkületű sekrestyésem által s gondunk van arra, hogy az elő-
írásoknak megfeleljünk s csak friss ostyákat használkunk a szentmisén.”35
Az ostyasütés hagyományos módjáról több jelentésből is képet kaphatunk.
18  GyEL. Ei 2048/1930.
19  GyEL. Ei 1263/1930.
20  GyEL. Ei 1263/1930.
21  GyEL. Ei 2033/1930.
22  GyEL. Ei 2006/1930.
23  GyEL. Ei 2006/1930.
24  GyEL. Ei 2203/1930.
25  GyEL. Ei 1476/1930.
26  GyEL. Ei 1549/1930.
27  GyEL. Ei 1714/1930.
28  GyEL. Ei 1483/1930.
29  GyEL. Ei 2288/1930.
30  GyEL. Ei 2457/1930.
31  GyEL. Ei 2155/1930.
32  GyEL. Ei 2095/1930.
33  GyEL. Ei 1319/1930.
34  GyEL. Ei 1339/1930.
35  GyEL. Ei 1551/1930.
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Grábits henrik beszámolója szerint „A szentmiséhez és áldoztatáshoz szük-
séges ostyát a plébánia mindkét temploma számára a szomódi egyházfi süti a ki 
megbízható ember. tekintve, hogy a templomok szárazak és szellősek, továbbá 
hogy a kis ostyák consecrálása a sütés után való napon történik: a szent színek 
havonkint egyszer vannak renoválva.”36 Kisbéren „az ostyasütést egy napi áldo-
zó, rendkívüli buzgó példát adó s mély lelki életet élő úriasszony özv. Sárváry 
Rezsőné végzi, aki a legnagyobb lelkiismeretességgel készíti és pedig 2 heti időkö-
zökben az egész évi körülbelül 16.000 particulát és 900 nagy ostyát, s boldog, hogy 
az Oltári Szentség iránt ezzel is kimutathatja mélységes hódolatát és imádatát. 
megbízhatósága minden kétségen felül áll.”37
Németh Gyula felsőgallai plébános arról számolt be, hogy „A szentmiséhez 
szükséges ostyát, miután a kántor annak készítéséről lemondott, egy jámbor és 
megbízható hívő Wilhelm Józsefné, kárpitos neje, készíti; eddig ellene kifogás nem 
merült fel s helyben lévén legjobban tud alkalmazkodni a szükségletekhez s arány-
lag olcsó is. Mivel a többi beszerzési források Budapest, Szombathely távol van-
nak, s a postán előforduló zavarok az áldoztatást illetőleg is zavart csinálhatnak, 
azért eddig a helyi forrásokhoz ragaszkodtam.”38 Feltehetően hasonló okok miatt 
rendelkezett így hadarits Kálmán fertőszentmiklósi plébános is: „múlt év végéig 
a szombathelyi kármelita apácáktól szereztem be a szent miséhez szükséges os-
tyákat. A folyó 1830. évtől fogva a plébánián lesznek előállítva.”39 Vértessomlón 
„eddig Szombathelyről hozattam a Kármelitáktól, a jövőben magam sütöm.”40
Szalay József fehértói plébános jelentése szerint: „régebben sok éven keresz-
tül a helybeli kántortanító sütötte a templom részére a szükséges ostyamennyisé-
get, mely vagy jobb, vagy kevésbé jobb minőségű volt, aszerint, aminő az ostyá-
nak való liszt volt. Utóbb néhány év alatt a szombathelyi kármelitáktól apácákól 
szereztem be a szükséges ostyát, mely minőségre jó s kifogástalan volt, de mivel 
a megrendelt ostyamennyiség akárhányszor megkésve jött annyira, hogy a szom-
széd plébániáktól kellett sürgősen gondoskodnom ostyáról, ezokért előbb is, meg 
a jelenben is az egyházszolga lőn megbízva az ostyasütéssel, aki érti az ostyasütés 
módját, lisztről vagy én, vagy ő gondoskodik.”41
Lukáts József fertőszéplaki plébános pedig azt jelentette, hogy „plébániámban 
a materban szükséges ostyamennyiséget Szombathelyről a Kármelita zárdából 
szerzem be folyó évi januártól kezdve, miután a kántortanító nem fogadta el an-
nak további készítését. Sarródon a kántorcsalád, hegykőn pedig egy buzgó III.ad 
rendi női tag készíti eddig a sikerült ostyákat.”42
A Kalocsai Főegyházmegye már 1930. február 11-én, 3. hivatalos közleményé-
ben arról tájékoztatott, hogy „A kalocsai Olvasógyár üzemét újabban ostyasütésre 
is berendezte s olyan alakú és minőségű ostyákat készít, amelyek az előírásoknak 
teljesen megfelelnek. Az ostyákat rendkívül szívesen rendelik az ország minden 
részében, mivel a postai szállítás révén lehetséges, hogy az igénylők kívánságához 
36  GyEL. Ei 1344/1930.
37  GyEL. Ei 1248/1930.
38  GyEL. Ei 2088/1930.
39  GyEL. Ei 1547/1930.
40  GyEL. Ei 1548/1930.
41  GyEL. Ei 1544/1930.
42  GyEL. Ei 2007/1930.
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képest állandóan friss ostyák küldessenek. Igen kívánatos, hogy egyházmegyém 
plébániái is ezen ostyákat használják.” A hagyományos módon készült ostyákat 
felváltották az egyes egyházmegyei központok ostyasütő üzemeiben – illetve 
a nagyobb zárdákban – nagy mennyiségben előállított ostyák. Ezzel gyakorlatilag 
megszűnt a régi ostyasütővasak használata is; lomtárba kerültek az ostya sütésé-
nek – évezredes múltra visszatekintő – hagyományos eszközei!
Bár a kovásztalan kenyér használatáról – mint az eucharisztia anyagáról – az 
első határozott állásfoglalást már a 8. század végéről ismerjük,43 annak kizáróla-
gos használata csak a 11. században vált általánossá a nyugati keresztény közös-
ségekben.44 A nyugati egyházat éppen emiatt érte támadás Kerullariosz Mihály 
(+1058) konstantinápolyi pátriárka részéről. Kívánságára a bulgáriai Ochrida met-
ropolitája, Leó érsek, a dél-itáliai Trani város püspökének, Jánosnak levelet írt, 
amelyben keserű hangon szemrehányásokat tett a nyugatiaknak a szent rítus meg-
rontása miatt: „az Oltáriszentséghez kovásztalan kenyeret használnak, utánozva a zsidók 
gyalázatos szokását.”45 Kerulliariosz Konstantinápoly latin templomait emiatt be is 
záratta, s a fanatizált tömeg azokba behatolva a konszekrált ostyákat lábbal ta-
posta.46 A keleti és nyugati egyház között a kovászos, illetve kovásztalan kenyér 
használata körül kialakult heves vita csak 1439-ban a firenzei zsinaton zárult le, 
amikor a nyugati egyház számára a kovásztalan kenyér, míg Bizáncban a ková-
szos proszfora kizárólagos használata vált előírássá.47
A kovásztalan, előre megformált ostyák bevezetése nem utolsó sorban a nyu-
gati szentmise fejlődésében keresendő. Az eucharisztia-jámborság eltolódott az 
eucharisztia látványosság irányába: fehér, az átváltoztatásban és a monstranci-
ában jól látható ostyaformára volt szükség. A hostia [áldozat] (ostya) elnevezés 
az eucharisztikus cselekményt előrevetíti Krisztusra, az élő áldozatra. Bár a 12. 
században is készítettek a „papi ostya” mellett – arra a néhány napra, amelyeken 
a nép áldoz(hat)ott – érme nagyságú „partikulákat”, a kenyértörés ettől kezdve 
egyedül a papi ostyára korlátozódott és teljesen elveszítette egykori jelentőségét.48 
43  Alcuin, bencés szerzetes (+804) egyik 798-ban kelt levelében azt, hogy „A Krisztus 
testévé való konszekrálásáoz használt kenyér kovásztalan és nagyon tiszta legyen.” Az 
eucharisztia őskeresztény ünnepléséről, a testvéri lakomák kenyeréről, illetve az ünnepi 
kenyértörésről Perger 2019a. 100 – 101., liturgikus, teológiai hátteréről Schmemann 2017.
44  Lexicon 1933. V. 156., Érdekes, hogy a protestáns hagyomány szerint ugyanakkor 
az ostya már a 2. században használatban volt a „pápistáknál”: „Bizony híre sem vala a’ 
Christus és az Apostolik idejében a’ régi Szent vallásban a’ Feszületes ostyának, hanem 
Sándor Pápa műhelyében kele-ki 119. esztendő tájban.” Matkó 1668. 430.
45  Félegyházy 1967. 304.
46  Félegyházy 1967. 304.
47  A zsinat határozatával kapcsolatban figyelemre méltó, „hogy bár a görögöknek 
a leglényegesebb pontokban engedniük kellett, nyilatkozatot kaptak arra nézve, hogy jo-
gosan használnak kovászos kenyeret a szentáldozásnál. Három évszázaddal korábban 
ez a tétel a görögök tévedésének listáján az elsők között szerepelt.” Southern 1987. 103. 
A proszfora készítéséről Szabó 2019.
48  A megújított misekönyv (haem 282-283) a kovásztalan kenyér, minden nyugati ha-
gyománya mellett kitartva, egy kiigazítással él: legyen az eucharisztikus kenyér újra ke-
nyérként felismerhető és olyan formájú, hogy a pap a közösségi misén több kisebb darabra 
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Már nem a közösség bocsátotta rendelkezésre a kenyeret, hanem azt a kolostorok-
ban készítették el.
A clunyi apátság bencés szerzetesei zsoltárok zengedezése közben szántották 
fel azt a földet, amelyben az ostyához szükséges tiszta búza termett; így is aratták 
le. Az isteni mindenhatóságot s szeretetet áldva, szent dalokat énekelve, kézzel 
fosztották ki a szemeket a kalászokból, azután gondosan megmosták a gabonát, s 
külön e célra készült szép zsákokba tették, amelyeket a legderekabb s legbuzgóbb 
szerzetestestvérek – mintegy jutalomképpen – vihettek a malomba. Itt megmosták 
a malomköveket is, s hófehér kendőkkel takargatták le. A molnár patyolatruhá-
ba öltözött, még az arcára is kendőt borított, úgy hogy csak a szeme látszott ki. 
Csak így kezdett az őrlésbe. hasonló gonddal mosták meg s késztették elő a szi-
tát is. Amikor a liszt a zárdába visszakerült, négy szerzetes hosszú miseingben 
éjjel a templomba ment, ahol elénekelték a reggeli zsolozsmát (a matutinumot), 
a Mindenszentek litániáját s a hét bűnbocsánati zsoltárt. Csak így lelkileg is felké-
szülve láttak az ostyasütéshez. Az egész munka alatt a legszigorúbb csönd uralko-
dott és még arra is ügyeltek, hogy a készülő ostyát leheletük se érje.49 A bajororszá-
gi hirschau kolostorának – a 11. századból fennmaradt – szabályai szerint, a nagy 
gonddal kiválogatott búzaszemeket albába öltözött szerzetesnek kellett megőröl-
nie, s a lisztet gondosan kitisztított szitán megszitálnia. Az ostyasütéshez négy 
szerzetes kellett, akik közül háromnak papnak, vagy diakónusnak kellett lennie. 
Az éjjeli nocturnus elvégzése után fogtak munkához, szintén albába és humeraléba 
öltözve. Ostyasütés közben szigorú csendet kellett tartaniuk. Más kolostorokban 
ostyakészítés közben zsoltárokat énekeltek.50 A Pilisi Apátság ciszterci szerzetesei 
hasonló tisztelettel készítették az ostyát. „A kolostor őre: a sekrestyés… Az os-
tya-sütést harmad-magával végzi. A földre tiszta fehérneműt terít, magára albát 
húz és semmihez sem nyúl az ostyán kívül. A kisegítők skapuláréban vannak. 
Egyik a tüzet éleszti, a másik az ostya-sütőt tartja. A megsült darabról az oda nem 
való részeket elkülöníti és a kész ostyát igen tiszta edénybe teszi. ha ez időközben 
megnedvesedik – a kolostorban megszárogatja.”51 Szent Vencel királyról is azt ol-
vassuk, hogy nemcsak szívesen ministrált az oltárnál, hanem a szentmise ostyáját 
és borát saját kezével készítette.”52 Az ostya anyagára vonatkozó tisztasági törvé-
nyeket – ha nem is olyan szigorral, mint a korai középkor szerzetesei – a későbbi 
időszakokban is mindvégig betartották. A Szent Márton-hegyi bencések számára 
az ostyának való fehér lisztet a 18. század elején évtizedekig Lango Mátyás fele-
sége (akinek a fia és unokája is bencés volt) biztosította.53 A győri Magyar Ispita 
számára az ostyának való lisztet külön szerezték be, s a kenyérliszttől – egészen az 
intézmény 20. századi megszűnéséig – elkülönítve tárolták.54
törhesse. Így legalább jelzésszerűen ismét világossá válik, hogy valamennyi áldozó részese-
dik az egyetlen kenyérből. Kunzler 2005. 289.
49  Müller 1927. 37., Szeberényi 1895. 98.
50  Petró 1931. 99.
51  Békefi 1891. 61 – 62.
52  Müller 1927. 37. A Vencellel kapcsolatos hagyomány szép példája Joseph Anton 
Settegast képe, amelyen a király a 19. században szokásos módon süti az ostyát. PERGER 
2019a. 103.
53  Sólymos 1996. 310. 
54  Perger 2019b.
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Az ostya készítésének – már a 13. századból ismert – hagyományos eszköze 
az ostyasütővas, két hosszú nyéllel ellátott, egymással összeillő kerekded, vagy 
négyszögletes kovácsolt vaslapból áll. A nyelek segítségével az egyik lapra öntött 
– tiszta liszt és víz alapú – híg tésztát a felforrósított lapok között összenyom-
ják, megsütik. Bár a korai egyházi előírások csak az ostya alapanyagát és formáját 
rögzítették, már a kenyérfelajánlás megszűntével kialakult és hagyományozódott 
annak nagysága és „díszítménye” is.55 A legkorábbról fennmaradt ostyasütők 
egyikét, a Cluny kolostor múzeumában őrzött, 1260 körül készült ostyasütővasat 
kifejezetten vallásos motívumokkal díszítették (a trónoló Krisztus körül életének 
hat jelenete látható). Szokatlanul nagy mérete (átmérője 26 centiméter) ugyanak-
kor – Nagybákay Péter szerint – profán használatra utal.56 Ugyanez mondható 
a 14-15. század fordulóján használt baseli sütővasról is, amelyet az ölében az Isten 
Bárányát tartó Madonna képe díszíti.57 Az 1135-ben, I. henrik angol király halála 
után készült Constitutio Domus Regis-ből (a Királyi ház Szabályzata) azt is tud-
juk, hogy a királyi háztartásban dolgozó ostyasütőnek (nebularius) ételjárandóság 
járt, valamint napi 3 félpenny az emberére (azaz a segédjére).58 A 13. században 
már céhbe tömörült ostyasütőmesterek sütővasai, a „ferrum vocatum”-ok, a „fer 
a vaufers”-k és a „gauffre”-k már a következő században szerepelnek a francia 
főurak és a király háztartásának leltáraiban.59 A legrégebbi magyarországi ostya-
sütővas60 – amely egy a tatárjárás idején elpusztult középkori lakóházból került elő 
– tényleges funkcióját nem ismerjük ugyan, de számos főúri esküvőkre, húsvéti 
lakomákhoz, vagy egyéb ünnepi étkezésekhez készített ostyasütővas maradt ránk 
már a 15-17. századból is.61 
Bár a 12-13. századtól Nyugat-Európában a királyi-főúri háztartásokban két-
ségkívül asztalra kerülhetett az ostya,62 mint sütemény – Magyarországról 1544-ből 
van erre adatunk63 – s az ostya ajándékozása (ostyahordás) mint egyre szélesebb ré-
tegeket elérő szokás Európa szerte elterjedt volt; 64 mégsem állíthatjuk bizonyosan, 
hogy a csupán méretük alapján világi használatúnak tartott korai ostyasütővasakkal 
valóban csak ünnepi süteményt, konszekrálatlan ostyát készítettek. Az ostyasütő 
vasak vésetei ugyanis a 14. századig kizárólag vallásos jellegűek voltak. Csak a 15. 
századtól terjedt el a címerekkel való díszítés szokása, s a tulajdonos (készíttető) 
nevének, monogramjának és a készítés évének bevésése,65 de többnyire e „világi 
elemek” mellett a sütővas másik lapjára az Agnus Dei, a feltámadt Krisztus vésete 
került. Ugyanakkor a középkori liturgiában használt ostya méretéről nincsenek 
biztos adataink, csupán azt tudjuk, hogy annak az Úrfelmutatás során, a gyengén 
világított templomokban is látszania kellett, illetve akkorának kellett lennie, hogy 
55  Ott 1878. 312 – 313., Atz 1899. 282 – 283.
56  Nagybákay 1988. 195 – 196.,  A sütővas képét közli hansen 1968. 114. 225/a tábla.
57  Thiele 1959. 68. kép
58  Sz. Jónás 1999. 171.
59  Thiele 1959. 16.
60  Gulyás 2018. 41-42.
61  Szalay 1984., Nagybákay 1988., Rómer 1861.
62  Neunteufl 1985., Szalay 1984.
63  Belényesy 1959. 10.
64  Bálint 1973. 78 – 81., Soltész 1983., Barna 2019.
65  Nagybákay 1988. 197.
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felidézhesse – s alkalmasint ki is elégíthesse – a kenyértörés aktusát.66 Az oltári 
szentség egykori méretét nagy bizonyossággal csak a koraközépkori monstranci-
ák lunuláinak íveiből lehetne meghatározni. 
Rátz András 1823-ban kiadott liturgiatörténeti munkájában azt írta, hogy 
„Üdővel a’ mint az Offertoriumi adományok megszűntek, és a’ hívek a’ szent 
áldozatban a’ Pappal ritkábban, XII-dik század olta pedig éppen nem részesül-
nek, arra szükséges kenyérnek elkészítése egészen a’ Papok gondgya lett, kik azt 
tisztábban, tsinosabban, kovász nélkül, Kristus születésének képével, de egyszer 
smind kisebbre is mint az előtt készíttették. Már IX-dik század előtt a’ mint tud-
niillik az Offertoriumi adományok imitt amott kezdtek elhagyatni, némelly he-
lyeken a’ magok részére nagyobb, a’ hívekére pedig kisebb ostyákat (quasi hostia) 
két vas között süttettek. XII-dik Századnak folyása alatt az egész napnyugoti 
Anyaszentegyházban a’ hívek számára kovász nélkül készült ostyák, vagy a’ 
mint deák szóval szoktuk nevezni, az oblaták particulák egy denarius névű Római 
pénznek nagyságára vágattak.”67 Lonovics János 19. századi alapos összefoglalása 
szerint „az áldozati kenyér alakja s nagysága kezdetben a szükséghez volt mér-
ve. hogy a 4-ik században annak alakja gömbölyű volt, sz. Cesarius nazianzi sz. 
Gergely öcscse bizonyítja,68 a 6-ik s 7-ik században élt nagy Gergely pápa pedig 
annak akkori mind alakját mind mekkoraságát meghatározza, midőn azt mondja, 
hogy az áldozati kenyérnek egy maroknyi tésztából kell készülnie és korona ala-
kúnak lennie.69 Még a 11-ik században egy akkori író szerint az ostya elég nagy s 
elég vastag volt arra, hogy abból a népet is meg lehetett áldoztatni;70 azonban las-
sanként az főleg azért, nehogy a törés által annak bármily morzsája is elperegjen, 
a mostani fillérféle alakját nyerte egy 12-ik századbeli író szerint azon okból, hogy 
a hívek annak látára emlékezzenek meg, mikép szeretett Üdvözítőnk, kinek szent 
testét veszik, néhány fillérért árultatott el:71 egyszersmind pedig valamint hajdan 
az áldozati kenyérre úgy később az ostyára is többnyire a kereszt jele s a Jézus 
szent neve nyomatott, mert, úgy mond az utóbb-említett jámbor író, a filléren is 
ott találjuk a császár képét s nevét.72 Alkalmasint innen származik azon dicséretes 
66  Jungmann 1959.
67  Rátz 1823. 159-165. 24. § A’ szent Miseáldozatnak materiája.
68  Az eredeti jegyzet szerint: „Ki is Krisztusnak azon testét, melyet e földön viselt, 
avval, mely a szentségben van, egybehasonlítván, így szól: »Illud est artubus compositum, 
hoc rotundum.« Dialog 3. de Fide Cath.”
69  Az eredeti jegyzet szerint: „Manifestum cujus mensurae vel formae debeant esse 
sacerdotumoblate, quae ex pugillo similae similae fieri jubentur et ad speciem coronae.” S. 
Greg. M. L. 4. Dialog. c. 55.
70  Az eredeti jegyzet szerint: „Nos tenues oblatas ex simila praeparatas, integras et 
sanas sacris altaribus superponimus, et ex ipsis post consecrationem fractiscumpopulo 
communieamus.” Card. humbertus, loco cit. Ezen törésből ered a mai kisebb ostyának 
»particula« neve, mely ama szokás megszűntével is fenmaradt.”
71  Az eredeti jegyzet szerint: „Panis ideo in mondum dinarii formatur, quia panis 
vitae, Christus, pro denariorum numero tradebatur.” honorius Augustodun. (circa ann. 
1130.) L. 1. de Gemma animae c. 68.
72  Az eredeti jegyzet szerint: „Ideo imago Domini cum litteris in hoc pane exprimitur, 
quia in denario imago et nomen Imperatoris scribitur.” Id. ibid. c. 35.
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szokás, mely szerint a jámbor keresztények, mielőtt házi kenyeröket megszegjék, 
annak aljára keresztjelt vonnak.”73 
A Tridenti zsinat óta – a 19. század végén betiltott Krisztus Szentséges Szívét74 
– az Agnus Dei-t, Krisztus monogramját, szenvedésének eszközeit, halálát és fel-
támadását, vagy az ezekre utaló szimbólumokat lehetett az Eucharisztia ostyáján 
megjeleníteni, de semmi esetre sem szerepelhettek rajta szentek képei.75 Némethy 
Lajos szerint az ostya felületén „jelvények ábrázoltatnak mint a húsvéti bárány, ke-
reszt, vagy a három betű JhS, mi Jesus homo salvator, az az: Jézus ember megváltó, 
értelemmel bír.”76 E szimbólumok, képek már a 17. század elején felvett protestáns 
vizitációk jegyzőkönyveiben szerepelnek a katolikus templomok felszereléséből77 
származó ostyasütővasak leírásánál. 1633-ban a góri, a szentivánfai és a hegyfalui 
templomok (Vas megye) felszelései között is volt egy-egy „ostya sütő vas kerek-
ded ábrázattal, a crucifixum lévén benne.” Az összeírás szerint a nagyölbői ek-
lézsiának „Vagyon ostya sütő vasa, kin az crucifixum és az resurrectio ki ábrázoltatva 
vagyon”, Rábahídvégen pedig „Vagyon egy ostya sütő vas, melyen két jel vagyon, egyik 
az crucifixum, másik az Mária effigiesse.” Németgencsen és Pusztasomorján „Vagyon 
egy ostya sütő vas is, a kin Krisztus feltámadásának figurája vagyon ki meczve.” 1654-ben 
a szili plébánián volt „egy ostya sütő vas is, kin Christus felfeszítésének és feltámadá-
sának képe vagyon kimeczve.”78 Az összeírások a sütővasak tartozékaként jelezték 
a miséző, illetve az áldozó ostyák vágóeszközeit is. 
A legkorábbi ostyasütő vasakat gyakorlott örvösök készítették, hiszen a kézi 
erővel való rendkívül finom vésés nagy szaktudást igényelt. A 16-17. századból 
ismert délnémet hámorkovács műhelyek közül az alsó-ausztriai Ibbsitz mesterei 
már a 15-16. század fordulóján készítettek magyarországi megrendelésre is ostya-
sütő vasakat.79 Miután a 17-18. századtól az ostyasütés alapvetően a plébánosok, 
illetve az ő felügyeletük alatt az „oskolamesterek” feladata lett, az általuk – több-
nyire falusi, vagy vándorkovácsokkal – készíttetett sütővasak mintái leegyszerű-
södtek. Sokszor pozitív vésetek készültek, így a velük sütött ostyák „ábrái” sok-
szor – nem csak a hivatalos egyházi személyek – megbotránkoztatását váltották ki. 
A 19. század elejétől fogva ugyan kereskedelmi forgalomban is kaphatók voltak 
a minden előírásnak megfelelő ostyasütő vasak,80 ezek beszerzését azonban csak 
a nagy jövedelemmel bíró plébániák engedhették meg maguknak. Ráadásul az 
ostyasütés a legtöbb katolikus közösségben – az álláshirdetésekben is megjelölve 
– a kántortanítók kötelező feladata volt a 20. század elejéig.81
Az Egyházművészeti Lap már 1880-ban felhívta olvasói figyelmét arra, hogy „az egy-
házi művészet szabályai még oly csekély tárgyakra is, minők a pecsétnyomó és ostyasütő, 
kiterjednek. Ez igen természetes. Ha néhány középkori díszes metszésű pecsétnyomót vagy 
ostyasütőt láttunk, lehetetlen el nem ítélnünk azon múlt századi példányokat, melyek kóbor 
73  Lonovics 1857. 247-248.
74  Piszter 1892. 277.
75  A zsinat határozatairól: Denzinger – hünermann 2004. 
76  Némethy 1873. 64.
77  A korai katolikus ostyasütőkről Tomisa 2002.
78  Thury 1907.
79  Neunteufl 1985. 167.
80  Wathner 1825. Folio No. 8. Abb. 74.
81  Erről tanúskodnak az egyházmegyei körlevelekben megjelent álláshirdetések.
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cigányok vésője alól kikerülve, a vallásos komolyságot sértik. Különösen a rosszul, hanya-
gon és idomtalanul vésett ostyasütőből kikerült ostyák a consecratio legszentebb pillanatá-
ban botránkoztatólag ás így zavarólag hatnak furcsábbnál furcsább alakú rajzaikkal a még 
el nem romlott ízlésű papra. Tehát ezen irányban is reánk fér egy kis reform!”82 A várt 
„reform” – valójában a már a firenzei, illetve tridenti zsinaton megfogalmazott 
szabályokhoz való visszatérés – a 20. század elején következett be. Ugyanakkor 
– a dolgozat elején idézett, – az 1920-30-as években megtartott egyházmegyei 
zsinatoknak az ostyasütésre vonatkozó határozatai egy olyan – több évszázados 
– gyakorlatot szüntettek meg, amelynek eredményeképpen az ostya sütésének 
hagyományos eszközei is a használaton kívüli tárgyak közé kerültek. helyüket 
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1. kép: Krisztus feltámadásának jelenete egy „házassági” 
ostyasütőn, 1565.




3.– 4. kép: 1563-ban készült ostyasütővas két lapja,
püspöki címerrel.
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5.– 6. kép: Vándorkovácsok által készített ostyasütők Agnus 
Dei vésetei. 18. század közepe.
Perger Gyula
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7.– 8. kép: Falusi kovács által készített „ünnepi” ostyasütő 
lapjai, egyik oldalán az erősen elnagyolt császári címerrel.
19. század eleje.
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9.– 10. kép  A leggyakoribb, – a kántorok által is használt – 
két-két miséző és áldozó ostya sütésére alkalmas „klasszikus” 
sütővas. 19. század közepén készült gyári darab.
Perger Gyula
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11.– 12. kép: Nagyméretű, zárdákban, kisebb üzemekben használt
ostyasütő. 20. század eleje.
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